





  Hier wird beobachtet, in welcher entsprechenden Form das japanische Onomatopoetika 
im Erzähltext in der deutschen Übersetzung wiedergegeben wird.
  Alle japanischen Onomatopoetika bestehen in einem lautmalenden Wort, während ein 
Teil der deutschen Onomatopoetika in einem lautmalenden Wort bestehen und der größte 
Teil davon in einer Ableitung aus diesem besteht.
  Das japanische Onomatopoetika in der deutschen Übersetzung kann entweder subjektiv 
durch ein deutsches lautmalende Wort wiedergegeben werden （Typ ① und Typ ①＇） oder 
durch ein deutsches nicht-lautmalende Wort wiedergegeben werden; durch ein Adverb （Typ 
②-1）, durch ein Adverb + Verb （Typ ②-2）, durch ein Verb （Typ ②-3） und durch ein 
Substantiv （Typ ②-4）.
  Typ ① : Ein donnerndes „Y-a-a-h!“ auf den Lippen, stürmte Gonnosuke los.（„Y-a-a-h!“ ist 
ein lautmalendes Wort, das aus der japanischen Sprache entlehnt ist.）
  Typ ①＇ : Plötzlich kam von der Veranndatür her ein knackendes Geräusch; . . . 
（knackend < knacken < knack）
    Typ ②-1: .Schreiend und windend vesuchte sich Otsu zu befreien.
       ②-2: . . . zwei Lanzen flogen durch die Luft und . . .
       ②-3: Sie schloss die Tür hinter sich zu.
       ②-4: Hundegebell hallte durch die Berge.
  In manchen ins Deutsche übersetzten Texten wird das originale japanische 
Onomatopoetikon sogar durch eine entsprechende deutsche Äquivalenz nicht 
wiedergegeben, weil sie vom Übersetzer als redundant empfunden wird wie
	 	 Typ ③: Endlich	schoss Musashi	den	Berghang	hinauf	wie	ein	wilder	Eber.
  Hier macht das Verb hinaufschießen den Gebrauch einer deutschen Äquivalenz des 
japanischen Onomatopoetikums （Tap, tap, tap!） überflüssig.
  In manchen anderen ins Deutsche übersetzten Texten wird das japanische 
Onomatopoetikon nicht extra durch eine Äquivalenz im deutschen Text wiedergegeben, 
entweder, weil es schon im originalen Text von einer äquivalenten Erklärung begleitet ist 
und im übersetzten Text nur diese wiedergegeben ist, wie:
  Typ ④: Es	klang,	als	würde	eine	Flasche	entkorkt,	und	die	Erde	färbte	sich	rot.
  Oder weil der Gebrauch des Plusquamperfekts die zeitliche Angabe „im Nu“ im 
originalen Text, die im Japanischen durch ein Onomatopoetikon vertreten ist, überflüssig 
macht wie:























何よりの特徴とするふつうの言語記号に近づいたということを意味する。（ソシュール 1963, 92f.; 
































Plötzlich kam von der Verandatür her ein knackendes Geräusch; . . .（50）
（突然，ベランダからドアが打ちあたる音が聞こえた。）
第二義的なオノマトペ „knackend“ は擬声・擬音語 „knack!“ から派生された自動詞 „knacken“ の















Ihr Rücken und die Schultern bebten, als sie schluchzte. Fest an den Baumstamm geschmiegt, 










Starr blickte Osugi ihren Schwiegersohn an. （110）
（お杉は彼女の娘婿をじっと見据えた。）






Vom Daisho¯ji und vom Shippo¯ji läuteten die Glocken. In gemessenem Rhythmus hatte das 
Geläut kurz nach der Morgendämmerung eingesetzt, und jetzt ― lange nach Mittag ― ließ 














Er sprang Temma auf den Rücken. Blut spritzte an der Spitze seines Holzschwerts auf, und ein 
Schrei, der einem das Blut in den Adern gerinnen ließ, hallte gellend durch die Nacht. （30）
（彼は典馬の背中に跳びかかった。血が彼の木剣の先から吹き出した。とたんに，人の血管
の血を凍らせる悲鳴が夜の闇を通して甲高くこだました。）









„ausbrechen“ 「突発する」は「わっと泣き出す」の再現を in ein Klagegeheulとともに分担して















. . . und griff hinüber, um sein Holzschwert fortzunehmen.／Im selben Augenblick, da sie es 






















Obwohl um diese Jahreszeit morgens für gewöhnlich nicht die Tempelglocke geläutet wurde, 
tönten ihre tiefdrönenden Schläge durchs Dorf und hallten fern in den Bergen wider. Heute 











Er riß ihn （den Vogel: der Verfas.） auseinander und schlug die Zähne in das warme Fleisch. 
 （116）
（彼は小鳥を引き裂いて，そのまだ温かい肉にがぶりと食いついた。）



































ように」は独訳では省略されている。 „losstürmen“ は „losrasen“ と同じとされ， „in Richtung 
auf jmd., etw. rasen“ （或る人／或るものにむかって疾走する）（Duden	in	10	Bdn., 2460）を意味
するから，原テクストの「風を起こして」や「われとわが五体を，たたきつけるように」という












„Y-a-a-h!“ Ganryu¯s Schwert fuhr kreischend durch die Luft. Der Schlag ging daneben, doch die 












. . . und ließ das Schwert auf den Schädel des Dieners niedersausen. （582）
（そして［彼は］木剣を召使いの頭にびゅーと音をさせて落下させた。）
オノマトペ「ぐわんと」は自動詞 „niedersausen“ 「びゅーと音を立てて落下する」と作為動詞 









Sugizo¯ streckte den Arm, um die Waffe zu schleudern, verpaßte aber den rechten Augenblick. 
Ein Krächzen löste sich aus seiner Kehle, als der Schaft mit der Klinge durch die Luft fuhr. 




















Schreiend und windend versuchte sich Otsu¯ zu befreien, was jedoch nur zur Folge hatte, daß 


























Mit diesen Worten packte er sie bei der Schulter und an ihrem linken Handgelenk und grub 















Als Sugizo¯ versuchte, sich zu erheben, krachte ihm Gonnosukes Rechte ins Gesicht. Sugizo¯ 































Hundegebell hallte durch die Berge. （963）
（犬の長い吠え声が山々を通って響いた）
„Hundegebell“ は „Hund“ （犬）と „Gebell“ （［犬の長い］吠え声）の合成名詞である（„-e“ はつな
ぎのための綴）。 „Gebell“ という名詞は古高ドイツ語の „bellan“ を語源とする擬音（擬音）語由














Dem lauten Schwirren von einer Seite folgte unmittelbar darauf auf Musashis Seite das 
Aufblitzen eines Schwerts, das die Luft durchschnitt. （635）
（一方の側からひゅーっという高い音がした直後に，武蔵の側で空気を両断する刀のひらめ
きが続いた。）
„Schwirren“ は自動詞 „schwirren“ 「（矢・弾丸などが）ひゅーっと音を立てて飛ぶ」の名詞化で
ある。ドイツ語辞典は，動詞 „schwirren“ の語源を低地ドイツ語の swirrenに由来する擬声（擬
オノマトペの伝達上の価値⑵ 93
音）語であると記した上で，意味を „1a） eine helles, zitterndes Geräusch hervorbringen, hören 
















































Das Holzschwert erhob sich hoch in die Luft. Mit einem mächtigen Tritt schnellte Musashi in 
die Höhe und riß die Beine an den Körper, so daß aus der sechs Fuß großen Gestalt plötzlich 
eine vier Fuß kleine wurde. （1168）
「櫂の木剣が，ぶんと上がったのである」という原テクストにおける描写は，独訳では „Das 











【Sugizo¯ streckte den Arm, um die Waf fe zu schleudern, verpaßte aber den rechten 
Augenblick. Ein Krächzen löste sich aus seiner Kehle, als der Schaft mit der Klinge durch die 

















Sand flog nicht mehr durch die Luft. Jo¯taro¯ war verschwunden. Windstöße fegten fauchend 




然と」は言葉に再現されなかった。しかし，動詞 „verschwinden“ のドイツ語辞典の説明は „sich 
aus jmds. Blickfeld entfernen u. dann nicht mehr sichtbar sein“ （ある人の視界から遠ざかって，
それから見えなくなる）であるから，「突然」が含意されているとは言い切れない。辞典の例文
も der Zug verschwand in der Ferne（列車が遠くに見えなくなった）／die Sonne verschwindet 
















Als Ganryu¯ einem roten Wimpel gleich von seinem Platz unter der Fichte heruntergeschossen 
kam, blitzte die Sonne auf der blanken Scheide seines Schwertes.／Sasuke mußte an die Lunte 
eines Fuchses denken. Beeilt Euch! Die Worte zuckten Sasuke durch den Kopf, doch Ganryu¯ 
























In diesem Augenblick sprang Musashi, der sich den Hakama auf beiden Seiten hochgezogen 
hatte, leichtfüßig ins Wasser und landete so schwerelos, daß das Wasser kaum aufspritzte. 

























Die beiden Männer, die ihm nachgesetzt hatten, sprangen blindlings hinter ihm her. Eine 

















. . . und ließ das Schwert auf den Schädel des Dieners niedersausen. Blut sprang dem jungen 

















































Während die Funken von der Lunte sprühten, hatte Musashis Arm einen Bogen in der Luft 
beschrieben. Der Stein, den er schleuderte, traf die Lunte genau und mit ungeheurer Kraft. 











































Denshichiro¯s Füße schoben sich Zoll um Zoll vor. Die Spitze seines Schwertes bebte vor 
Willenskraft und Begierde, endlich eine Bewegung zu machen.／Dann wurden mit zwei 
Streichen eines einzigen Schwertes zwei Leben ausgelöscht. Als erstes griff Musashi nach 
rückwärts an, und O¯taguro Hyo¯sukes Kopf oder zumindest ein Teil desselben segelte gleich 
einer riesigen, tiefroten Kirsche an Musashi vorbei, während der Leib leblos auf Denshichiro¯ 
zuwankte. Der folgende Entsetzungsschrei, Denshichiro¯s Angriffsschrei, wurde in der Mitte 
abgeschnitten; der abgebrochene Laut hing dünn im Raum. Musashi sprang so hoch, als hätte 
er bereits in Brusthöhe seines Widersachers zum Sprung angesetzt. Denshichiro¯s mächtiger 











る。 „Als erstes“ の部分は性が腑に落ちない。 „Streich“ （m. -［e］s, -e［剣などで］切りつけるこ
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